论我国农村微观构造与宏观调控的改革目标问题 by 许经勇


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































从而导致农业资源占总资 源 的 比
















































































































































































































































































担 (狼食价格补贴已从 1 9 7 8年的切多亿元猛











































































































































































































































































加木稗食购销与价格改 革 的 份
量
,
扩广粮食议购议销的比重
,
为最终向粮
食购销与价格
“
单轨制
” 转变创造条件
。
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